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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce popisuje pru˚beˇh praxe vykona´vane´ studentem ve firmeˇ fv.cz, s.r.o.
Firma fv.cz pu˚sobı´ v oblastech vy´voje internetovy´ch aplikacı´. Mu˚zˇeme se zde dozveˇdeˇt
o ru˚zny´ch principech a technologiı´ch pouzˇı´vany´ch prˇi tvorbeˇ internetovy´ch stra´nek. Ba-
kala´rˇska´ pra´ce se zameˇrˇuje hlavneˇ na vy´voj internetovy´ch stra´nek pod programovacı´m
jazykem PHP, student ve firmeˇ pracoval jako PHP programa´tor. V pra´ci jsou rozebra´ny
u´koly prˇideˇlene´ studentovi v ra´mci praxe. Je zde popsa´na implementace ru˚zny´ch rozsˇı´rˇenı´
internetove´ho obchodu deju-jewelry.com. Dozvı´me se jak implementovat platebnı´ bra´nu
pro platbu platebnı´mi kartami v e-shopu, je zde rozebra´no rˇesˇenı´ hromadne´ho odesı´la´nı´
e-mailu˚ a cˇa´st pra´ce se zaby´va´ i optimalizacı´ internetovy´ch stra´nek.
Klı´cˇova´ slova: fv.cz, Internetova´ stra´nka, Internetovy´ obchod, PHP, SQL, HTML, e-
mail, Framework, Knihovna ester, Nette Framework, Newsletter, Sˇablonovacı´ syste´m,
Platebnı´ bra´na, Platba platebnı´mi kartami, GP webpay, 3D Secure, Elektronicky´ podpis,
Certifika´ty, Optimalizace, Cache
Abstract
The aim of this thesis is to describe the working practices of the student in fv.cz, s.r.o
company. Fv.cz, s.r.o company is active in the development of Internet applications. We
can learn there about different principles and technologies used for creating websites.
This thesis focuses mainly on the development of websites under the PHP programming
language student working in the company as a PHP programmer. In this thesis, the tasks
assigned to a student are discussed, in relation to the experience in the implementation
of the expansion of the e-shop deju-jewelry.com We can learn how implement a pay-
ment gateway for credit cards payments in an e-shop. And also there is analysed solution
of mass sending of emails and part of work is also about optimalisation of websites.
Keywords: fv.cz, Internet page, Internet shop, PHP, SQL, HTML, e-mail, Framework,
Library ester, Nette Framework, Newsletter, Template system, Payment gateway, Credit
cards payments, GP webpay, 3D Secure, Electronic signature, Certificates, Optimaliza-
tion, Cache
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
PHP – PHP: Hypertext Preprocessor
SQL – Structured Query Language
HTML – HyperText Markup Language
XHTML – eXtensible Hypertext Markup Language
CSS – Cascading Style Sheets
GPL – General Public License
GNU – GNU’s Not Unix!
WWW – World Wide Web
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
HTTPs – Hypertext Transfer Protocol Secure
SVN – Subversion
GZIP – GNU ZIP
W3C – World Wide Web Consortium
RFC – Request For Comments
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51 U´vod
Bakala´rˇska´ pra´ce pojedna´va´ o pru˚beˇhu praxe absolvovane´ ve firmeˇ fv.cz, s.r.o. (da´le jen
fv.cz). Tato firma pu˚sobı´ prˇedevsˇı´m v oblastech tvorby internetovy´ch stra´nek. Ve firmeˇ
jsem pracoval jako PHP programa´tor a byly mi prˇideˇlova´ny u´koly spjate´ hlavneˇ se servi-
sem nebo rozsˇirˇova´nı´m funkcˇnosti internetovy´ch stra´nek. V teto pra´ci se hovorˇı´ hlavneˇ
o rˇesˇenı´ u´kolu˚ na internetove´m obchodeˇ deju-jewelry.com, ktery´ mi byl da´n na starost.
Nejprve se podrobneˇji sezna´mı´me se zameˇrˇenı´m a pu˚sobenı´m firmy. Da´le pra´ce obsa-
huje prˇehled zadany´ch u´kolu˚ a postup jejich rˇesˇenı´. Na u´plny´ za´veˇr jsou shrnuty zkusˇenosti
zı´skane´ v pru˚beˇhu rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚ a take´ celkove´ zhodnocenı´ pru˚beˇhu praxe.
V te´to pra´ci se mu˚zˇeme sezna´mit s postupem prˇi implementaci platebnı´ bra´ny, je
zde popsa´n komplexnı´ syste´m na odesı´la´nı´ e-mailu˚ a probra´no rˇesˇenı´ ru˚zny´ch rozsˇı´rˇenı´
prova´deˇny´ch na e-shopu deju-jewelry.com. Nakonec jsou zde rozebra´ny kroky pro opti-
malizaci rychlosti cele´ho projektu.
62 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy, u ktere´ student vykonal
odbornou praxi a popis pracovnı´ho zarˇazenı´ studenta
Hlavni cˇinnosti firmy fv.cz je tvorba www stra´nek na klı´cˇ. Na za´kladeˇ ru˚znorody´ch
pozˇadavku˚ od klienta se vytvorˇı´ analy´za a na´sledneˇ se zpracuje. Firma realizuje inter-
netove´ prezentace od mensˇı´ch www stra´nek azˇ po slozˇiteˇjsˇı´ rˇesˇenı´ jako e-shopy, redakcˇnı´
syste´my a porta´ly.
Firma poskytuje take´ servisnı´ sluzˇby: u´drzˇbu obsahu a designu www stra´nek, oprava
a u´drzˇba aplikacı´ 3. stran aj. Zaby´va´ se take´ sestavova´nı´m a spra´vou serveru˚ a sı´tı´.
Firma se zaby´va´ programova´nı´m aplikacı´ prˇeva´zˇneˇ v jazyce PHP. Ve firmeˇ jsem pra-
coval jako PHP programa´tor. Mezi mou pra´ci patrˇilo sestavova´nı´ novy´ch www stra´nek,
rozsˇirˇova´nı´ jejich funkcˇnosti cˇi servis jizˇ hotovy´ch stra´nek.
PHP je skriptovacı´ programovacı´ jazyk, urcˇeny´ prˇedevsˇı´m pro programova´nı´ dyna-
micky´ch internetovy´ch stra´nek. Prˇi realizaci zadany´ch u´kolu˚ jsem nevyuzˇı´val jen jazyk
PHP, ale i jine´ jazyky s nim spojene´ jako SQL, XHTML a CSS.
SQL je standardizovany´ dotazovacı´ jazyk pouzˇı´vany´ pro pra´ci s daty v relacˇnı´ch da-
taba´zı´ch. Veˇtsˇina internetovy´ch aplikacı´ vyuzˇı´va´ databa´zi MySQL, cozˇ je multiplatformnı´
databa´ze dostupna´ jak pod bezplatnou licencı´ GPL, tak pod komercˇnı´ placenou licencı´.
XHTML je znacˇkovacı´ jazyk pro tvorbu hypertextovy´ch dokumentu˚ v prostrˇedı´ WWW.
Je to na´stupce jazyka HTML. Prˇedpokla´da´ se jeho uzˇitı´ spolecˇneˇ s CSS, ktere´ na´m umozˇnı´
dosa´hnout potrˇebne´ho graficke´ho zobrazenı´. CSS je tedy jazyk pro popis zpu˚sobu zob-
razenı´ www stra´nek.
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leny´ postup rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚
V ra´mci praxe mi byla prˇideˇlena pra´ce na e-shopu deju-jewelry.com. Tento projekt byl jizˇ
rozpracova´n a my´m u´kolem bylo prˇevzetı´ cele´ho projektu, jeho servis a rozsˇı´rˇenı´ o dalsˇı´
funkce.
Jedna´ se o beˇzˇny´ elektronicky´ obchod [2]. Obsahuje seznam vy´robku˚ rozdeˇleny´ch
do kategoriı´ s mozˇnostı´ filtrova´nı´. Vy´robky se prˇida´vajı´ do kosˇı´ku a po vyplneˇnı´ vsˇech
potrˇebny´ch u´daju˚ se odesˇle objedna´vka k dalsˇı´mu zpracova´nı´.
Pro snadneˇjsˇı´ psanı´ www stra´nek ma´ firma svou vlastnı´ knihovnu nazvanou ester [3].
Jedna´ se o sadu funkcı´ a neˇkolika trˇı´d pro zjednodusˇenı´ tvorby mensˇı´ch a strˇednı´ch www
stra´nek. Knihovna obsahuje sˇablonovacı´ syste´m s podporou multi-jazycˇnosti, mezivrstvu
pro pra´ci s databa´zı´, trˇı´du pro pra´ci s obra´zky a plno dalsˇı´ch uzˇitecˇny´ch funkcı´ pro jed-
nodusˇsˇı´ vy´voj www stra´nek. Tato knihovna je volneˇ dostupna´ pod licencı´ GPL. Dalsˇı´
vy´voj knihovny byl ale uzˇ ukoncˇen. Jedna´ se jizˇ o starsˇı´ knihovnu napsanou prˇeva´zˇneˇ
pro PHP verzi 4. Poslednı´ verze knihovny byla vyda´na v roce 2008. Dnes firma prˇecha´zı´
na framework Nette [4]. Nette je jizˇ plneˇ objektoveˇ orientovany´ framework napsany´
v PHP 5. Je to cˇesky´ open source framework, ktery´ podporuje mnohe´ modernı´ technolo-
gie a koncepce.
Projekt, na ktere´m jsem pracoval, je napsa´n jesˇteˇ nad knihovnou ester. Aplikace vyuzˇı´va´
take´ firemnı´ redakcˇnı´ syste´m pro snadnou spra´vu cele´ho obsahu prezentace. Tento re-
dakcˇnı´ syste´m je take´ postaven nad knihovnou ester.
V e-shopu bylo trˇeba dopracovat sekci ”Mu˚j u´cˇet“, urcˇenou pro registrovane´ za´kaznı´ky.
Zde se meˇl zapracovat prˇehled vsˇech objedna´vek pro jednotlive´ za´kaznı´ky, prˇida´va´nı´
vy´robku˚ do seznamu svy´ch oblı´beny´ch vy´robku˚, mozˇnost prˇida´vat prˇa´tele a sdı´let s nimi
sve´ oblı´bene´ vy´robky a celkova´ spra´va profilu.
Dalsˇı´mi u´koly bylo:
• vytvorˇenı´ syste´mu pro odesı´la´nı´ novinek tzv. newsletteru
• zapracova´nı´ tzv. E-da´rku, cozˇ je na´hrada slevove´ho kupo´nu pro nakupova´nı´ zbozˇı´
• zapracova´nı´ platebnı´ bra´ny pro platbu platebnı´mi kartami v e-shopu.
Poslednı´m, pro meˇ zajı´mavy´m, bodem byla celkova´ optimalizace cele´ aplikace. Uzˇ
kdyzˇ jsem projekt prˇebı´ral, velky´m proble´mem byla velmi nı´zka´ rychlost nacˇı´ta´nı´ stra´nky.
3.1 Mu˚j u´cˇet
Sekce ”Mu˚j u´cˇet“ je urcˇena pro registrovane´ uzˇivatele e-shopu. Sekce se skla´da´ z neˇkolika
cˇa´stı´.
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3.1.1 Profil uzˇivatele
Profil uzˇivatele meˇl by´t plneˇ editovatelny´. Nacha´zejı´ se zde fakturacˇnı´ u´daje, dorucˇovacı´
u´daje a doplnˇujı´cı´ u´daje uzˇivatele. V doplnˇujı´cı´ch u´dajı´ch si uzˇivatel mu˚zˇe vlozˇit svoji
fotografii a urcˇit blizˇsˇı´ informace o sobeˇ, jako datum narozenı´, pohlavı´ apod. V profilu se
take´ uzˇivatel mu˚zˇe prˇihla´sit k odebı´ra´nı´ novinek a urcˇit zda chce zobrazovat sve´ u´daje
svy´m prˇa´telu˚m.
Samozrˇejmostı´ je i zmeˇna prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚, hesla a prˇihlasˇovacı´ho jme´na. Pozˇadavkem
bylo pouzˇit jako prˇihlasˇovacı´ jme´no e-mail uzˇivatele. Kazˇdy´ uzˇivatel si mu˚zˇe i svu˚j profil
zrusˇit. Uka´zka uzˇivatelske´ho profilu lze videˇt na obra´zku 1.
Vsˇechny tyto u´daje jsou ulozˇene´ v databa´zi v tabulce uzˇivatelu˚. V aplikaci da´le bylo
trˇeba globa´lneˇ urcˇit, ktere´ u´daje uzˇivatele se zobrazujı´ jeho prˇa´telu˚m. Toto nastavenı´ je
ulozˇeno v konfiguracˇnı´m souboru cele´ aplikace.
3.1.2 Prˇa´tele´
Prˇa´tele´ mohou v aplikaci mezi sebou sdı´let sve´ u´daje a oblı´bene´ vy´robky. Nove´ho prˇı´tele
si uzˇivatel mu˚zˇe prˇida´vat na za´kladeˇ e-mailu. Uzˇivatel vyplnı´ e-mail sve´ho prˇı´tele a zvolı´
odeslat. Prˇı´teli se odesˇle e-mail vygenerovany´ z prˇipravene´ sˇablony a vy´zva se ulozˇı´ do
databa´ze.
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Prˇı´tel ma´ potom dveˇ mozˇnosti:
1. Prˇijmout pozva´ni kliknutı´m na odkaz obsazˇeny´ v e-mailu. Zde se funkcˇnost deˇlı´ na
dalsˇı´ dveˇ mozˇnosti.
(a) Pokud je jizˇ prˇı´tel registrova´n v syste´mu, prˇesmeˇruje se na stra´nku s prˇihla´sˇenı´m
do sve´ho profilu. Po prˇihla´sˇenı´ prˇı´tel mu˚zˇe prˇijmout zˇa´dost a oba uzˇivatele´ se
stanou prˇa´teli. Do databa´ze se ulozˇı´ datum a cˇas prˇijetı´ zˇa´dosti a stra´nka se
prˇesmeˇruje na profil nove´ho prˇı´tele.
(b) Uzˇivatel nenı´ registrova´n. Potom se prˇı´tel prˇesmeˇruje na stra´nku s registracı´
a prˇı´tel se bude muset registrovat. Azˇ po registraci je mozˇne´ prove´st ”sprˇa´telenı´“
obou uzˇivatelu˚.
2. Prˇı´tel muzˇe smazat nebo ignorovat e-mail. Potom se po urcˇite´m cˇasove´m u´seku,
nastavene´m v konfiguraci, automaticky smazˇe vy´zva ze syste´mu. Tento cˇas je na-
staven v konfiguracˇnı´m souboru aplikace.
Kazˇdy´ uzˇivatel ma´ prˇehled o vsˇech prˇa´telı´ch a vy´zev k prˇa´telstvı´. Zobrazı´ se mu
prˇehledny´ seznam vsˇech prˇa´tel s informaci, zda prˇı´tel vy´zvu o prˇa´telstvı´ prˇijal cˇi jesˇteˇ
ne a datum prˇijetı´ zˇa´dosti. Tento prˇehled prˇa´tel je videˇt na obra´zku 2.
Po rozkliknutı´ jizˇ potvrzene´ho prˇı´tele uzˇivatel vidı´ profil tohoto prˇı´tele a jeho oblı´bene´
vy´robky. Uzˇivatel mu˚zˇe take´ rusˇit sve´ prˇa´telstvı´. Prˇi zrusˇenı´ prˇa´telstvı´ nebo po prˇijetı´
zˇa´dosti o prˇa´telstvı´ je uzˇivatel vzˇdy informova´n e-mailem.
3.1.3 Oblı´bene´
Jedna´ se o seznam oblı´beny´ch vy´robku˚ uzˇivatele. Kazˇdy´ registrovany´ uzˇivatel si mu˚zˇe
prˇida´vat vy´robky z e-shopu do sve´ho seznamu oblı´beny´ch. Prˇida´nı´ vy´robku je mozˇne´
v detailu kazˇde´ho vy´robku. V profilu uzˇivatele se potom zobrazı´ vsˇechny oblı´bene´ vy´robky
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s mozˇnosti jejich u´pravy. Ke kazˇde´mu vy´robku je mozˇne´ si ulozˇit pozna´mku a urcˇit zda
se ma´ zobrazit prˇa´telu˚m. V tomto prˇehledu je mozˇne´ take´ prˇidat vy´robek do kosˇı´ku,
zobrazenı´ detailu vy´robku a smaza´ni vy´robku z oblı´beny´ch. Sekci oblı´beny´ch vidı´me na
obra´zku 3.
3.1.4 Prˇehled objedna´vek
Bylo potrˇeba take´ zapracovat prˇehled vsˇech objedna´vek pro kazˇde´ho registrovane´ho
uzˇivatele. V profilu kazˇde´ho uzˇivatele je mozˇnost zobrazit prˇehlednou tabulku objedna´vek.
V tabulce je zobrazen datum objedna´vky, celkova´ cena, stav, zpu˚sob dopravy. Po rozklik-
nutı´ objedna´vky se zobrazı´ souhrn dane´ objedna´vky. Zobrazı´ se soupis vsˇech vy´robku˚
s jejich cenou, zda byl pouzˇit slevovy´ kupo´n a zpu˚sob dorucˇenı´. Seznam objedna´vek i s
detailem jedne´ objedna´vky je zobrazen na obra´zku 4.
3.2 Newsletter
Dalsˇı´m u´kolem bylo vytvorˇeni syste´mu pro zası´la´nı´ novinek uzˇivatelu˚m pomocı´ e-mailu,
zası´la´nı´ tzv. newsletteru˚.
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3.2.1 Odesı´la´nı´ e-mailu˚ v aplikaci
V ra´mci newsletteru˚ byl pozˇadavek vytvorˇit i neˇjaky´ komplexnı´ syste´m na odesı´la´nı´ e-
mailu˚ v cele´ aplikaci. Pro odesı´la´nı´ e-mailu existuje v knihovneˇ ester jednoducha´ funkce
email send. Tato funkce zajisˇt’uje spra´vne´ zako´dova´nı´ a odeslanı´ e-mailu. Pozˇadavkem ale
bylo uchova´vat historii vsˇech odeslany´ch e-mailu a mı´t jednotny´, snadno editovatelny´
design vsˇech e-mailu. Navı´c by syste´m meˇl umeˇt zpracovat odesla´nı´ velke´ho mnozˇstvı´
e-mailu, cozˇ se vyuzˇije pra´veˇ u newsletteru˚.
Pro tento u´cˇel bylo trˇeba vytvorˇit trˇı´du pro zpracova´nı´ vsˇech teˇchto u´kolu˚ prˇi odesı´la´nı´
e-mailu. Trˇı´da implementuje sˇablonovacı´ syste´m, deˇdı´ ze trˇı´dy template z knihovny ester.
Tı´m je zajisˇteˇno jednoduche´ sˇablonova´nı´ e-mailu jednotne´ se sˇablonova´nı´m v cele´ apli-
kaci. Trˇı´da je nazva´na etemplate.
K cˇemu slouzˇı´ sˇablonovacı´ syste´m? U veˇtsˇı´ch projektu˚ je dobre´ mı´t oddeˇlenou aplikacˇnı´
vrstvu aplikace od te´ prezentacˇnı´. HTML kode´r potom nenı´ za´visly´ na programa´torovi.
Mu˚zˇe zasahovat do designu stra´nek, anizˇ by potrˇeboval spolupracı´ programa´tora. Kode´r
tedy pracuje jen s sˇablonami. V teˇchto sˇablona´ch se nacha´zejı´ tzv. tagy, znacˇky, ktere´ jsou
potom nahrazova´ny v PHP skriptech programa´torem potrˇebny´mi daty. Toto nahrazova´nı´
na´m zjednodusˇuje pra´veˇ sˇablonovacı´ syte´m.
Sˇablony jsou obvykle ukla´da´ny v souborech. U e-mailu bylo trˇeba editovat sˇablony
v administraci, proto sˇablony e-mailu ukla´da´me do databa´ze. V administraci ma´me vy-
tvorˇenou sekci pro spra´vu vsˇech sˇablon e-mailu.
Pro odesla´nı´ e-mailu trˇı´dou etemplate, ji musı´me nejprve prˇedal identifika´tor sˇablony.
Podle tohoto identifika´toru se sˇablona nacˇte z databa´ze. Da´le trˇı´deˇ prˇeda´me data, ktery´mi
chceme sˇablonu naplnit. Urcˇı´me prˇı´jemce, odesilatele a metodou send e-mail odesˇleme.
Jednoducha´ uka´zka pouzˇitı´ trˇı´dy etemplate je zna´zorneˇna v prˇikladu 3.1.
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Prˇı´klad 3.1
// vytvorˇı´me instanci trˇı´dy etemplate
// v konstruktoru prˇeda´me identifika´tor sˇablony, kterou chceme pouzˇı´t
$mail = new etemplate(’nazev sablony’);
// sˇablonu naplnı´me neˇjaky´mi daty






Vy´pis 1: Uka´zka pouzˇitı´ trˇı´dy etemplate pro odesla´nı´ e-mailu
E-maily se vsˇak ve trˇı´deˇ neodesı´lajı´ ihned. Vsˇechny e-maily jsou ukla´da´ny do specia´lnı´
tabulky v databa´zi. Z te´to tabulky jsou potom na pozadı´ da´vkoveˇ odesı´la´ny pomocı´ cron
scriptu.
Pozna´mka 3.1 Cron je softwarovy´ de´mon, ktery´ automatizovaneˇ spousˇtı´ v urcˇity´ cˇas
neˇjaky´ prˇı´kaz resp. proces. Slouzˇı´ jakozˇto pla´novacˇ u´loh, jenzˇ umozˇnˇuje opakovane´ spousˇteˇnı´
periodicky se opakujı´cı´ch procesu˚ (neˇjaky´ch skriptu˚).
Tato tabulka s e-maily slouzˇı´ jako fronta e-mailu˚. Cron script tuto frontu postupneˇ
vyprazdnˇuje. V tabulce da´le ukla´da´me datum vytvorˇenı´, datum odesla´nı´ e-mailu a stav
e-mailu. E-mail se mu˚zˇe nacha´zet ve trˇech stavech:
1. e-mail jesˇteˇ nebyl odesla´n
2. e-mail v porˇa´dku odesla´n
3. e-mail se nepodarˇilo odeslat
Na za´kladeˇ teˇchto stavu˚ se v cron scriptu nacˇtou e-maily z databa´ze a odesˇlou. Podle
vy´sledku odesla´nı´ cron script zmeˇnı´ stav dane´ho e-mailu a ulozˇı´ cˇas odesla´nı´. Tı´m ma´me
evidovanou celkovou historii vsˇech odeslany´ch e-mailu˚. Tento prˇehled je dostupny´ v ad-
ministraci aplikace. Zde mu˚zˇeme take´ meˇnit stavy e-mailu˚ a odesı´lat e-maily rucˇneˇ.
Odesı´la´nı´ e-mailu˚ v cron skriptu by meˇlo by´t co nejrychlejsˇı´. PHP skripty majı´ nasta-
ven cˇasovy´ limit pro zpracova´nı´, obvykle je nastaven na 30s. Do tabulky proto vkla´da´me
jizˇ zpracovane´ a zako´dovane´ e-maily, aby se jich stihlo odeslat co nejvı´ce. Nejlepsˇı´ by
bylo ulozˇit si rovnou vsˇechny parametry PHP funkce mail [5]. Cron skript tyto u´daje jen
vyta´hne z tabulky a pomocı´ te´to funkce hned odesˇle.
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Funkce mail je definova´na takto:
bool mail ( string $to , string$subject , string $message [, string $additional headers [,
string $additional parameters ]] )
Vy´pis 2: Definice funkce mail
Vsˇechny tyto parametry by meˇly by´t spra´vneˇ zako´dova´ny a e-mail by meˇl take´ ob-
sahovat spra´vneˇ sestavenou hlavicˇku. Prˇesny´ forma´t e-mailu definujı´ standardy RFC
[13]. Pro vygenerova´nı´ vsˇech teˇchto parametru˚ jsem vyuzˇil velice rozsˇı´rˇenou open source
trˇı´du PHPMailer [6]. Tato trˇı´da slouzˇı´ pro jednoduche´ odesı´la´nı´ e-mailu v PHP a imple-
mentuje v sobeˇ generova´nı´ vsˇech potrˇebny´ch parametru˚.
Trˇı´da etemplate umı´ take´ pracovat s prˇı´lohami v e-mailech. Doka´zˇe zpracovat jak kla-
sicke´ prˇı´lohy, tak i tzv. vlozˇene´ prˇı´lohy. Vlozˇena´ prˇı´loha se od te´ klasicke´ lisˇı´ tı´m, zˇe je
vnorˇena prˇı´mo do zpra´vy e-mailu. Tohle je pouzˇı´va´no prˇedevsˇı´m u obra´zku˚. V e-mailu se
na takovou prˇı´lohu odkazujeme pomocı´ specia´lnı´ho identifika´toru. Pokud zna´me tento
identifika´tor mu˚zˇeme obra´zek zobrazit v e-mailu naprˇ. takto:
<img src=”cid:d47844673f2db74d78da8687d794523d” alt=”vnorˇeny´ obra´zek”/>
Vy´pis 3: Uka´zka zobrazenı´ vnorˇene´ho obra´zku v e-mailu
3.2.2 Newsletter
Odesı´la´nı´ samotny´ch newsletteru je rˇesˇeno prˇes administraci. Vyberou se skupiny, na
ktere´ chceme newslettery odeslat, vyplnı´ se sˇablona e-mailu a po potvrzenı´ se e-maily
odesˇlou pomocı´ nasˇı´ trˇı´dy etemplate, tzn. ulozˇı´ se do databa´ze a cˇekajı´ na odesla´nı´.
Registrovanı´ uzˇivatele´ si mohou ve sve´m profilu aktivovat zası´la´nı´ novinek a vybrat
si skupiny newsletteru, ktere´ je zajı´majı´. Pro odbeˇr novinek se mu˚zˇe prˇihla´sit i neregis-
trovany´ uzˇivatel. K tomu slouzˇı´ formula´rˇ na u´vodnı´ stra´nce e-shopu. Do formula´rˇe se
zada´ jen e-mail, kam novinky zası´lat, a uzˇivatel se prˇida´ do zvla´sˇtnı´ skupiny. Uzˇivatel se
take´ mu˚zˇe kdykoli jednodusˇe odhla´sit ze zası´la´nı´ newsletteru. To provede bud’ opeˇt ve
sve´m profilu, nebo jednodusˇe kliknutı´m na k tomu urcˇeny´ odkaz v samotne´m e-mailu.
3.3 Platebnı´ bra´na
Bylo potrˇeba zapracovat do e-shopu platebnı´ bra´nu pro on-line platbu platebnı´mi kar-
tami. Pro tento u´cˇel byl vybra´n syste´m GB webpay od spolecˇnosti Global Payments Eu-
rope Inc. [7].
Syste´m GB webpay je internetova´ platebnı´ bra´na, ktera´ umozˇnˇuje elektronicky´m ob-
chodu˚m prˇijı´mat platby uskutecˇneˇne´ platebnı´mi kartami v prostrˇedı´ Internetu. Syste´m
plneˇ podporuje bezpecˇnostnı´ standard 3D Secure.
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Obra´zek 5: 3D Secure
3.3.1 3D Secure
3D Secure je ochranny´ mechanismus pro oveˇrˇenı´ drzˇitele platebnı´ karty. Tento standard je
definova´n asociacı´ VISA a MasterCard. Mechanismus zajisˇt’uje bezpecˇnost tı´m, zˇe u´daje
o sve´ karteˇ nakupujı´cı´ neposkytuje obchodnı´kovi, ale prˇı´mo bance. Syste´m zajistı´ take´
zako´dovany´ prˇenos dat. Obchodnı´kovi se pouze sdeˇlı´ vy´sledek transakce, zda byla po-
volena cˇi nikoliv.
Tı´m je chra´neˇn jak obchodnı´k, tak majitel karty. Je odstraneˇna mozˇnost zneuzˇitı´ pla-
tebnı´ karty obchodnı´kem, od ktere´ho se zbozˇı´ kupuje a volny´m prˇenosem nechra´neˇny´ch
dat. Pokud 3D syste´m oveˇrˇı´ totozˇnost drzˇitele karty, vydavatel karty se tı´mto zavazuje,
zˇe nebude popı´rat platnost te´to transakce a nebude pozˇadovat vra´cenı´ peneˇz od ob-
chodnı´ka.
Prˇi prˇijetı´ pozˇadavku na provedeni platby GP webpay prˇeda´ pozˇadavek na oveˇrˇenı´
autenticˇnosti do 3D syste´mu. Na za´kladeˇ obdrzˇenı´ vy´sledku povoluje/zamı´ta´ dalsˇı´ zpra-
cova´nı´ objedna´vky. Zabezpecˇeni 3D Secure zobrazuje obra´zek 5.
3.3.2 GP webpay
Syste´m vytva´rˇı´ objekt nazvany´ Objedna´vka, ktery´ obsahuje vsˇechny informace nezbytneˇ
nutne´ pro vytva´rˇenı´ financˇnı´ch transakcı´.
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Komunikace s platebnı´ branou GP webpay mu˚zˇe probı´hat neˇkolika zpu˚soby:
1. Prˇes dodane´ administracˇnı´ rozhranı´ syste´mu. Na urcˇeny´ch stra´nka´ch se nacha´zı´
webove´ rozhranı´, ve ktere´m ma´me prˇehled vsˇech objedna´vek. Objedna´vky mu˚zˇeme
vyhleda´vat a de´le s nimi pracovat. Uhrazovat objedna´vky, rusˇit, reverzovat, storno-
vat aj.
2. Pomocı´ webovy´ch sluzˇeb - Web Services. Web Services je technologie pro vzda´lene´
vola´nı´ procedur. Standard Web Services je definova´n organizacı´ W3C [8]. Do GP
webpay zasˇleme administrativnı´ pozˇadavek, syste´m pozˇadavek zpracuje a zasˇle
zpeˇt vy´sledek zpracova´nı´ pozˇadavku. Pomocı´ tohoto syste´mu je mozˇne´ integro-
vat kompletnı´ funkcˇnost standardneˇ poskytovane´ho webove´ho administrativnı´ho
rozhranı´ prˇı´mo do nasˇı´ aplikace.
3. Vytva´rˇet objedna´vky zasla´nı´m POST nebo GET pozˇadavku do syste´mu GP web-
pay. GP webpay pozˇadavek zpracuje a vra´tı´ na´m vy´sledek. My´m u´kolem bylo im-
plementovat prave´ tuto funkcˇnost.
Podrobneˇjsˇı´ popis syste´mu, s na´vodem na implementaci i s uka´zkou prakticky´ch
prˇı´kladu˚, se nacha´zı´ v dokumentaci dodane´ poskytovatelem sluzˇby.
3.3.2.1 Vytva´rˇenı´ objedna´vek platebnı´ho syste´mu Pokud se za´kaznı´k rozhodne uhra-
dit objedna´vku pomocı´ platebnı´ bra´ny, prˇesmeˇrujeme ho na stra´nky GP webpay. Uka´zka
te´to stra´nky je na obra´zku 6. Zde nakupujı´cı´ vyplnı´ u´daje o sve´ karteˇ a potvrdı´ transakci.
Do nasˇı´ aplikace se vra´tı´ vy´sledek te´to transakce.
Pozˇadavek na stra´nku GP webpay posı´la´me metodou GET nebo POST. Pozˇadavky
probı´hajı´ prˇes zabezpecˇeny´ HTTPS kana´l, za pouzˇitı´ serverove´ho certifika´tu spolecˇnosti.
Pozˇadavek musı´ obsahovat neˇkolik u´daju˚. Pro prˇedstavu uva´dı´m jen neˇktere´:
1. prˇideˇlene´ cˇı´slo obchodnı´ka, slouzˇı´cı´ pro identifikaci nasˇeho obchodu
2. cˇa´stka k zaplacenı´ a meˇna
3. URL v e-shopu, kam chceme aby na´m GP webpay poslalo odpoveˇd’ s vy´sledkem
pozˇadavku
4. kontrolnı´ podpis, ktery´ vznikne zrˇeteˇzenı´m vsˇech zaslany´ch u´daju˚. Vy´pocˇet tohoto
podpisu je popsa´n nı´zˇe v kap. 3.3.2.2.
GP webpay zkontroluje platnost zadany´ch u´daju˚. Vyhleda´ obchodnı´ka, zkontroluje
zaslany´ podpis pozˇadavku a pro vsˇechny prvky zkontroluje platnost obsahu (de´lka, typ,
hodnota). Na prˇedanou adresu odesˇle odpoveˇd’ s vy´sledkem pozˇadavku.
Odpoveˇd’ obsahuje:
1. na´vratove´ ko´dy s textovy´m popisem
2. dalsˇı´ nezbytna´ data
3. samozrˇejmostı´ je opeˇt kontrolnı´ podpis pro oveˇrˇenı´ dorucˇeny´ch dat
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Obra´zek 6: Uka´zka platebnı´ bra´ny GP webpay
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3.3.2.2 Podepisova´nı´ zpra´v Elektronicky´ podpis slouzˇı´ k oveˇrˇenı´, zda pozˇadavek
byl posla´n opra´vneˇny´m subjektem. Obsah podpisu je vypocˇten na za´kladeˇ zaslany´ch
dat, tı´m je proka´za´no, zˇe obsah jednotlivy´ch polı´ nebyl cestou zmeˇneˇn, a soukrome´ho
klı´cˇe, tı´m je proka´za´no, zˇe pozˇadavek pocha´zı´ od dane´ho subjektu.
Za pomocı´ prˇilozˇene´ho programu od poskytovatele sluzˇby GP webpay si vygene-
rujeme soukromy´ a verˇejny´ klı´cˇ s potrˇebny´mi parametry. Soukromy´ klı´cˇ si bezpecˇne´
ulozˇı´me. Tento klı´cˇ pouzˇı´va´me pro podepisova´nı´ nasˇich pozˇadavku˚. Verˇejny´ klı´cˇ poskyt-
neme poskytovateli sluzˇby GP webpay. Prˇi prˇijetı´ libovolne´ho pozˇadavku GP webpay
pomoci tohoto klı´cˇe zkontroluje, zda byl pozˇadavek podepsa´n opravdu na´mi za pomoci
nasˇeho soukrome´ho klı´cˇe.
Pro oveˇrˇenı´ zaslany´ch odpoveˇdı´ z platebnı´ bra´ny na´m poskytovatel poskytne jeho
verˇejny´ klı´cˇ. Tı´mto klı´cˇem si zkontrolujeme, zˇe odpoveˇd’ opravdu prˇisˇla od GP webpay.
Da´le je nasˇı´ povinnostı´ uchova´vat vsˇechny informace o u´speˇsˇny´ch i neu´speˇsˇny´ch ve-
rifikacı´ podpisu. V syste´mu musı´me logovat vesˇkere´ u´daje nutne´ k oveˇrˇenı´ podpisu.
Jedna´ se o samotny´ podpis, pole ktera´ byla vyuzˇita pro jeho vytvorˇenı´ a vy´sledek oveˇrˇenı´.
V prˇı´padeˇ chybeˇjı´cı´ch nebo nekompletnı´ch za´znamu˚ na´m nebude mozˇne´ uznat autenticˇnost
provedeny´ch transakcı´.
3.3.3 Popis implementace
Pro vytva´rˇenı´ a prˇijı´ma´nı´ pozˇadavku platebnı´ bra´ny jsem vytvorˇil dveˇ trˇı´dy. Prvnı´ trˇı´da
je nazvana´ webpay send. Tato trˇı´da na´m vygeneruje URL adresu platebnı´ bra´ny se vsˇemi
potrˇebny´mi parametry. Na tuto adresu prˇesmeˇrujeme za´kaznı´ka pro vyplneˇnı´ informacı´
o sve´ platebnı´ karteˇ a na´sledne´ zaplacenı´. Druhou trˇı´dou je webpay receive. Tato trˇı´da se
na´m postara´ o oveˇrˇenı´ prˇı´chozı´ odpoveˇdi z platebnı´ bra´ny.
Trˇı´da webpay send si automaticky nacˇte vsˇechny potrˇebne´ parametry s konfigurace
aplikace. Prˇi vytva´rˇenı´ instance trˇı´deˇ stacˇı´ prˇedat jen cˇı´slo objedna´vky a vy´sˇe cˇa´stky, kte-
rou chceme uhradit. V prˇı´pade potrˇeby mu˚zˇeme meˇnit i zbyle´ parametry pozˇadavku.
Prˇed vygenerova´nı´m potrˇebne´ URL trˇı´da automaticky osˇetrˇı´ vsˇechna prˇedana´ data a vy-
tvorˇı´ elektronicky´ podpis. Zajisti na´m take´ ulozˇenı´ pozˇadavku do databa´ze pro zpeˇtne´
dohleda´nı´ a uchova´nı´ historie plateb. Pouzˇitı´ je tedy velmi jednoduche´ a odpada´ na´m
hodneˇ starostı´ prˇi vytva´rˇenı´ plateb.
Na stra´nce pro prˇijetı´ odpoveˇdi vyuzˇijeme druhe´ trˇı´dy webpay receive. Trˇı´deˇ prˇeda´me
vsˇechny prˇijate´ parametry od platebnı´ bra´ny. Trˇı´da zkontroluje prˇijata data a oveˇrˇı´ na´m
elektronicky´ podpis odpoveˇdi. Nakonec na´m vra´tı´ vy´sledek, zda transakce probeˇhla v
porˇa´dku nebo ne. Vsˇechny odpoveˇdi, at’ uzˇ oveˇrˇene´ nebo neoveˇrˇene´, automaticky ukla´da´
do databa´ze.
V administraci u kazˇde´ objedna´vky mu˚zˇeme videˇt prˇehlednou historii vsˇech plateb.
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Obra´zek 7: Formula´rˇ pro objedna´nı´ E-Da´rku
3.4 E-Da´rek
E-Da´rek slouzˇı´ jako na´hrada slevove´ho kupo´nu prˇi objedna´nı´ zbozˇı´. E-Da´rek mohou
odesı´lat pouze registrovanı´ uzˇivatele´.
3.4.1 Objedna´nı´ E-Da´rku
Pro objedna´nı´ E-Da´rku slouzˇı´ v e-shopu specia´lnı´ formula´rˇ, viz. obra´zek 7. Zde se vy-
plnı´ e-mailova´ adresa uzˇivatele, ktere´mu chceme E-Da´rek zaslat, financˇnı´ vy´sˇe E-Da´rku
a datum/cˇas, kdy chceme E-Da´rek odeslat prˇı´jemci. Vy´sˇe E-Da´rku nemu˚zˇe byt libovolna´.
V konfiguraci je definova´na minima´lnı´ a maxima´lnı´ hodnota E-Da´rku.
Po potvrzenı´ se prˇejde na souhrnnou stra´nku, kde se pro jistotu zepta´me, zda opravdu
chceme E-Da´rek s teˇmito u´daji a touto hodnotou odeslat. Pote prˇejdeme na klasickou
objedna´vku jako prˇi objedna´va´nı´ beˇzˇne´ho zbozˇı´. E-Da´rek nelze prˇida´vat do kosˇı´ku ani
nakupovat soucˇasneˇ s jiny´m zbozˇı´m. Pozˇadavkem take´ bylo umozˇnit placenı´ E-Da´rku
pouze platebnı´ kartou. Po odesla´nı´ objedna´vky se hned prˇejde k jeho zaplacenı´.









V okamzˇiku potvrzenı´ objedna´vky se E-Da´rek ulozˇı´ do databa´ze se stavem 1. Pokud
platba probeˇhne v porˇa´dku, zmeˇnı´ se stav na stav 2 a E-Da´rek je prˇipraven k odesla´nı´.
Pro odesla´nı´ E-Da´rku vyuzˇı´va´me trˇı´du etemplate popsanou v kapitole 3.2.1. Tato trˇı´da
musela byt rozsˇı´rˇena o dalsˇı´ parametr, parametrem je cˇas odesla´nı´ e-mailu. Prˇi u´speˇsˇne´
platbeˇ se E-Da´rek ihned odesˇle pomoci te´to trˇı´dy. Je ji vsˇak navı´c prˇeda´n cˇas, kdy chceme
e-mail odeslat. E-mail se vygeneruje a s prˇedany´m cˇasem se ulozˇı´ do databa´ze. Na za´kladeˇ
tohoto cˇasu cron script e-maily odesı´la´. E-mail se odesˇle jen pokud jizˇ tento cˇas nastal. Prˇi
u´speˇsˇne´m odesla´nı´ navı´c zmeˇnı´ i stav odesı´lane´ho E-Da´rku na stav ”odesla´n“.
3.4.2 Vy´beˇr E-Da´rku
Prˇı´jemci E-Da´rku v urcˇeny´ cˇas prˇijde e-mail s E-Da´rkem. Aby prˇı´jemce mohl E-Da´rek
vyuzˇı´t, musı´ ho nejprve vyzvednout a potvrdit prˇijetı´. Prˇı´jemce mu˚zˇe take´ E-Da´rek odmı´tnout.
Po potvrzenı´ prˇijetı´ E-Da´rku se uzˇivateli vygeneruje na´hodny´ slevovy´ ko´d. Tento ko´d se
ulozˇı´ do databa´ze a zmeˇnı´ se stav na ”prˇijat“. Nynı´ je E-Da´rek prˇipraven k pouzˇitı´. Pokud
se prˇı´jemce rozhodne E-Da´rek odmı´tnout, zmeˇnı´ se stav na ”odmı´tnut“. Uzˇivatel, ktery´
E-Da´rek odeslal, je vzˇdy informova´n o nove´m stavu e-mailem.
3.4.3 Uplatneˇnı´ E-Da´rku
V okamzˇiku objedna´nı´ zbozˇı´ v e-shopu je mozˇnost vlozˇit slevovy´ ko´d. Po vlozˇenı´ ko´du
do objedna´vky se uplatnı´ vy´sˇe E-Da´rku jako sleva z celkove´ ceny objedna´vky. Zde mohou
nastat stavy:
1. Objednane´ zbozˇı´ v objedna´vce ma´ vysˇsˇı´ cenu nezˇ E-Da´rek se slevovy´m ko´dem.
Pote se u´platnı´ cela´ hodnota E-Da´rku, tj. hodnota se odecˇte z celkove´ ceny.
2. Objednane´ zbozˇı´ v objedna´vce ma´ nizˇsˇı´ cenu nezˇ E-Da´rek se slevovy´m ko´dem.
Potom se sleva uplatnı´ a provede se vytvorˇenı´ nove´ho E-Da´rku ve vy´sˇi rozdı´lu ceny.
Tato situace je videˇt i na obra´zku 8. V konfiguraci je definova´na minima´lnı´ hodnota
E-Da´rku. Pokud zbyla´ hodnota je mensˇı´ nezˇ tato minima´lnı´ hodnota, novy´ E-Da´rek
jizˇ nenı´ vytvorˇen a zbyla´ hodnota propadne.
Prˇi uplatneˇnı´ E-Da´rku se zmeˇnı´ stav na ”uplatneˇno“ a slevovy´ ko´d jizˇ nenı´ mozˇne´
da´le pouzˇı´t.
3.4.4 Administrace
V administraci aplikace ma´me novou sekci s prˇehledem vsˇech E-Da´rku˚. Zde mu˚zˇeme
vytva´rˇet a odesı´lat nove´ E-Da´rky, upravovat je nebo stornovat.
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Obra´zek 8: Uplatneˇnı´ E-Da´rku v objedna´vce
3.5 Optimalizace
Velky´m proble´mem jizˇ prˇi prˇebı´ra´nı´ tohoto projektu byla rychlost. Nacˇı´ta´nı´ stra´nky bylo
extre´mneˇ pomale´. My´m u´kolem bylo najı´t proble´mova´ mı´sta v aplikaci a snazˇit se je
opravit.
Optimalizace byla rozdeˇlena do neˇkolika kroku˚:
1. optimalizace HTML
2. optimalizace SQL dotazu˚
3. optimalizace PHP skriptu˚
3.5.1 Optimalizace HTML
Prvnı´m proble´mem byla prˇı´lisˇ velka´ velikost cele´ stra´nky. U´vodnı´ strana aplikace meˇla
kolem 230kB, a to bez obra´zku˚.
Prvnı´ mozˇnostı´ jak zmensˇit velikost nacˇı´tane´ stra´nky je odstraneˇnı´ prˇebytecˇne´ho ko´du.
Z ko´du se odstranı´ vsˇechny komenta´rˇe a prˇebytecˇne´ mezery. Minima´lnı´ velikost dosa´hneme
u´plny´m odstraneˇnı´m vsˇech nepotrˇebny´ch bı´ly´ch znaku˚. To se ale vzˇdy nehodı´, ko´d se
potom stane velice neprˇehledny´m a sˇpatneˇ upravitelny´m.
Te´to minima´lnı´ verze se vyuzˇı´va´ prˇedevsˇı´m u neˇjaky´ch externı´ch knihoven. Tvu˚rce
poskytne obvykle dveˇ verze sve´ knihovny, jednu klasickou a druhou minimalizovanou.
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Klasickou verzi pouzˇijeme prˇi vy´voji aplikace, kde ma´me k dispozici prˇehledny´ ko´d pro
snadneˇjsˇı´ ladeˇnı´ aplikace. Do produkcˇnı´ho prostrˇedı´ potom nasadı´me minimalizovanou
verzi.
Po odstraneˇnı´ prˇebytecˇne´ho ko´du a prˇedevsˇı´m pouzˇitı´ minimalizovany´ch JavaScrip-
tovy´ch knihoven jsem docı´lil zmensˇenı´ stra´nky na cca 150kB z pu˚vodnı´ch 230kB.
Dalsˇı´ mozˇnostı´ je komprimovat stra´nku. Pomocı´ PHP mu˚zˇeme pro kompresi pouzˇı´t
program GZIP. Na zacˇa´tku stra´nky, kterou chceme komprimovat zavola´me
ob start ( ”ob gzhandler”);
Tato funkce na´m zajistı´, zˇe po vygenerova´nı´ cele´ho obsahu stra´nky se tento obsah
prˇeda´ callback funkci ob gzhandler, ktera´ obstara´ kompresi. Aby vsˇe fungovalo, webovy´
prohlı´zˇecˇ musı´ podporovat kompresi stra´nky. Funkce ob gzhandler z hlavicˇky zjistı´ zda
prohlı´zˇecˇ kompresi podporuje. Pokud ne, funkce vra´tı´ false a stra´nka se komprimovat
nebude. Dnes uzˇ ale vesˇkere´ prohlı´zˇecˇe kompresi stra´nek podporujı´.
Vy´sledky pouzˇitı´ GZIP komprese:
Na´zev souboru Pu˚vodnı´ velikost Velikost po kompresi
index.php 35kB 5.3kB
css.php 54kB 9.6kB
Tabulka 1: Vy´sledky nasazenı´ GZIP komprese
Tı´m jsme docı´lili celkove´ zmensˇenı´ stra´nky na neˇjaky´ch 80kB, cozˇ je uzˇ slusˇny´ vy´sledek.
Pro dalsˇı´ zrychlenı´ nacˇı´tanı´ HTML stra´nky, bychom se meˇli rˇı´dit teˇmito pravidly:
• Sloucˇit vsˇechny externı´ soubory do jednoho souboru. Jedna´ se o JavaScripty a CSS
styly. Cˇı´m vı´ce souboru˚ je trˇeba pro nacˇtenı´ stra´nky, tı´m vznika´ vı´ce HTTP pozˇadavku˚
a nacˇı´tanı´ se tı´m zpomalı´. Tyto soubory de´le minimalizujeme, viz. vy´sˇe.
• Vsˇechny prˇı´mo vnorˇene´ JavaScripty a CSS styly v HTML souborech prˇemı´stit do ex-
ternı´ch souboru˚. Externı´ soubory jsou veˇtsˇinou cachova´ny prohlı´zˇecˇem, ukla´da´ny
do mezipameˇti. Tyto soubory potom nenı´ trˇeba nacˇı´tat ze serveru pokazˇde´, ale jen
tehdy pokud dosˇlo ke zmeˇneˇ v souborech.
• Zapnout celkove´ cachova´nı´ cele´ aplikace. O tom, zˇe chceme stra´nku cachovat se
prohlı´zˇecˇ dozvı´ z hlavicˇky pozˇadavku. Neˇktere´ stra´nky, kde se cˇasto meˇnı´ obsah,
vsˇak nenı´ vhodne´ cachovat.
3.5.2 Optimalizace SQL
Cı´lem bylo snı´zˇit cˇas prova´deˇnı´ vsˇech SQL dotazu˚ na jedne´ stra´nce pod 1s.
Pro zjisˇteˇnı´ proble´movy´ch SQL dotazu˚ bylo zapnuto jejich logova´nı´. Prˇi kazˇde´m do-
tazu se meˇrˇila jeho rychlost a ukla´dala se do databa´ze. Z te´to tabulky jme mohli zjistit
nejna´rocˇneˇjsˇı´ dotazy, na ktere´ bychom se meˇli zameˇrˇit.
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Obecna´ pravidla pro psanı´ SQL dotazu˚:
• V SELECT dotazech nepouzˇı´vat ∗ pro nacˇtenı´ vsˇech sloupcu˚. Obvykle nepotrˇebujeme
vypisovat vsˇechny sloupce tabulky. Vypisujeme jen opravdu ty, ktere´ potrˇebujeme.
Pokud je trˇeba vypsat vsˇechny sloupce, pouzˇijeme v dotazu take´ vy´pis jednotlivy´ch
sloupcu˚. Databa´ze si potom nemusı´ zjisˇt’ovat seznam sloupcu˚ tabulky.
• Vyhnout se pouzˇitı´ klauzule LIKE, pro vyhleda´va´nı´ v rˇeteˇzcı´ch. Zamyslet se, zda
nenı´ mozˇne´ pouzˇit pro vyhleda´va´nı´ jinou metodu.
• pouzˇı´vat co nejme´neˇ klauzule IN nebo NOT IN
• pouzˇı´vat klauzule typu LIMIT. Nevybı´rat zbytecˇneˇ vsˇechny za´znamy v tabulce, po-
kud je nepotrˇebujeme.
• V klauzuli WHERE da´vat na zacˇa´tek obecneˇjsˇı´ podmı´nky. Na zacˇa´tek da´va´me podmı´nky,
po ktery´ch vypadne ze seznamu nejvı´ce za´znamu˚. Syste´m na zacˇa´tku odstranı´ co
nejvı´ce rˇa´dku˚, ktere´ se potom v dalsˇı´ch podmı´nka´ch jizˇ nezkoumajı´.
• Pouzˇı´vat indexy.
3.5.2.1 Indexy Index je databa´zova´ struktura, ktera´ uchova´va´ informace o indexo-
vany´ch sloupcı´ch, ktere´ budou potom pouzˇity pro vyhodnocenı´ dotazu. Indexy by se
meˇly pouzˇı´vat u vsˇech sloupcu˚, podle ktery´ch se vyhleda´va´, trˇı´dı´ nebo podle ktery´ch se
spojujı´ tabulky. Data v tabulce nejsou obvykle nijak setrˇı´deˇny. Prˇi vyhleda´va´nı´ je potrˇeba
projı´t sekvencˇneˇ celou tabulku, cozˇ je cˇasoveˇ na´rocˇne´. Pro rychlejsˇı´ vyhleda´va´nı´ si vy-
tvorˇı´me index nad sloupcem, podle ktere´ho vyhleda´va´me.
Indexy vy´razneˇ ovlivnˇujı´ vy´kon prˇedevsˇı´m u veˇtsˇı´ch tabulek. U maly´ch tabulek ob-
sahujı´cı´ch rˇa´doveˇ desı´tky za´znamu˚ je jejich vy´znam zanedbatelny´. Prˇi vytva´rˇenı´ indexu
musı´me bra´t v potaz, zˇe prˇi vkla´da´nı´ a u´praveˇ za´znamu˚ do tabulky se musı´ obnovovat i
indexy. To stojı´ urcˇitou rezˇii. Indexy bychom proto nemeˇli pouzˇı´vat u tabulek, do ktery´ch
se prˇeva´zˇneˇ vkla´da´ a me´neˇ cˇte.
Index mu˚zˇeme vytvorˇit nad jednı´m nebo neˇkolika sloupci tabulky. Prˇi pouzˇı´va´nı´ in-
dexu˚ bychom si meˇli da´vat pozor na pouzˇı´va´nı´ funkcı´ v SQL dotazech. Indexy neumı´
pracovat s funkcemi. Pokud pouzˇijeme v podmı´nce dotazu funkci, ktera´ neˇjak upravuje
obsah sloupce (naprˇ. LOWER, UPPER), index tohoto sloupce se nepouzˇije.
Pro zjisˇteˇnı´ zda tabulka opravdu vyuzˇı´va´ na´mi vytvorˇene´ indexy mu˚zˇeme v MySQL
databa´zı´ch pouzˇı´t prˇı´kaz EXPLAIN. Tento prˇı´kaz na´m vypı´sˇe pla´n prova´deˇnı´ dane´ho do-
tazu. Uka´zka je videˇt v prˇı´kladu 3.2. Podrobny´ popis vsˇech hodnot vygenerovane´ho
pla´nu najdeme v dokumentaci [9].
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Prˇı´klad 3.2
Vypı´sˇeme si pla´n dotazu nad tabulkou clanek. Tato tabulka ma´ vytvorˇeny´ index index1
nad sloupci idmenu a publikovat.
EXPLAIN SELECT nazev, obsah FROM clanek WHERE idmenu = 12 AND publikovat = 1 ORDER
BY datum DESC;
vypı´sˇe pla´n:
id select type table type possible keys key key len ref rows Extra
1 SIMPLE clanek ref index1 index1 4 const 29 Using where; Using filesort
Tabulka 2: Uka´zka vygenerovane´ho pla´nu SQL dotazu
Sloupec type s hodnotou ref na´m rˇı´ka´, zˇe se tabulka neprocha´zı´ cela´. Pocˇet rˇa´dku˚,
ktere´ se v tabulce procha´zejı´, je ve sloupci rows. V possible keys je seznam indexu˚, ktere´
je mozˇne´ na dotaz pouzˇı´t. Ve sloupci key potom ma´me indexy, ktere´ se opravdu pouzˇili.
Using filesort ve sloupci Extra znamena´, zˇe se bude muset vy´sledek jesˇteˇ rucˇneˇ setrˇı´dit.
Zde by bylo dobre´ prˇidat do indexu tabulky jesˇteˇ sloupec datum. Potom se jizˇ vy´sledek
dotazu nemusı´ trˇı´dit, setrˇı´deˇna´ data se vezmou z indexu.
3.5.3 Optimalizace PHP
Nejveˇtsˇı´ podı´l na rychlost aplikace meˇlo zpracova´nı´ PHP ko´du. Bylo to da´no z cˇa´sti serve-
rem, na ktere´m stra´nka beˇzˇela. Optimalizace probı´hala na produkcˇnı´m serveru, kde meˇla
stra´nka beˇzˇet prˇi nasazenı´. Tento server nemeˇl moc dobre´ parametry a rychlost aplikace
se na tom podepsala. Do beˇhu nasˇı´ aplikace se pocˇı´tala take´ za´teˇzˇ i z jiny´ch projektu˚,
hostovany´ch na tomto serveru.
Pro optimalizaci PHP existuje spoustu metod a doporucˇenı´. Neˇktere´ PHP funkce jsou
pomalejsˇı´ a doporucˇuje se pouzˇitı´ jiny´ch postupu˚ pro dosazˇenı´ vy´sledku. Naprˇ. je zna´mo,
zˇe rˇeteˇzce s apostrofy se zpracova´vajı´ rychleji nezˇ rˇeteˇzce vlozˇene´ do uvozovek. Tyto
u´pravy vsˇak nemajı´ te´meˇrˇ zˇa´dny´ vliv na zrychlenı´. Take´ zmensˇenı´ velikosti PHP skriptu˚,
procˇisˇteˇnı´ ko´du o zbytecˇne´ mezery a komenta´rˇe, mu˚zˇe zrychlit zpracova´nı´ PHP skriptu˚.
Prˇednost by ale meˇla mı´t vzˇdy prˇehlednost a cˇistota ko´du.
Zrychlenı´ mu˚zˇeme docı´lit prˇedevsˇı´m pouzˇı´va´nı´m efektivnı´ch algoritmu˚ a spra´vny´m
navrzˇenı´m databa´ze. Doporucˇuje se take´ vyhy´bat regula´rnı´m vy´razu˚m. Nahradit je, po-
kud je to mozˇne´, funkcemi pro pra´ci s rˇeteˇzci. Pouzˇı´vat vestaveˇne´ funkce namı´sto psanı´
svy´ch vlastnı´ch - v podstateˇ vzˇdy je uzˇivatelska´ funkce pomalejsˇı´.
3.5.3.1 Akcelera´tor Nejjednodusˇsˇı´m a neju´cˇinneˇjsˇı´m rˇesˇenı´m by bylo nasazeni na
PHP skripty neˇjaky´ akcelera´tor [12]. PHP je interpretovany´ programovacı´ jazyk, na spusˇteˇnı´
PHP skriptu˚ je potrˇeba interpreta. Ten umozˇnˇuje vykona´vat (interpretovat) program prˇı´mo
z jeho zdrojove´ho ko´du. Tenhle zpu˚sob spousˇteˇnı´ aplikaci ma´ spousty vy´hod i nevy´hod.
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Jednou nevy´hodou je pra´veˇ mensˇı´ rychlost spousˇteˇnı´ aplikace. PHP akcelera´tor funguje
tak, zˇe udrzˇuje v pameˇti jizˇ prˇedkompilovane´ verze skriptu˚. Tı´m se znacˇneˇ zvy´sˇı´ rychlost
jejich spousˇteˇnı´. Interpret jizˇ nemusı´ zpracova´vat cely´ zdrojovy´ ko´d skriptu˚.
PHP akcelera´tory vsˇak nejsou prima´rneˇ dostupne´ na vsˇech hostingovy´ch serverech.
Na serveru, kde beˇzˇı´ na´sˇ projekt, akcelera´tor takte´zˇ neposkytujı´. Zrychleni PHP skriptu˚
se tedy muselo docı´lit jinak.
3.5.3.2 Cache V aplikaci byly nalezeny dveˇ hlavnı´ proble´move´ cˇa´sti, ktere´ ji zpoma-
lovaly. Tyto cˇa´sti zu˚stali v aplikaci po me´m prˇedchu˚dci. Jednalo se o generova´nı´ menu a
generova´nı´ formula´rˇe pro filtrova´nı´ vy´robku˚ v e-shopu. U obou teˇchto cˇa´stı´ se vytva´rˇelo
velke´ mnozˇstvı´ SQL dotazu˚ a mnoho vnorˇeny´ch cyklu˚. Pro vytvorˇenı´ menu bylo trˇeba
zavolat kolem 80 SQL selectu˚, u filtrova´nı´ to bylo dokonce neˇco kolem 200 dotazu˚.
Nejlepsˇı´m rˇesˇenı´m by bylo vymyslet lepsˇı´, efektivneˇjsˇı´ algoritmus teˇchto cˇa´stı´. Tı´m
by se musela prˇepsat velka´ cˇa´st ko´du a investovat do projektu dalsˇı´ cˇas. To nebylo cı´lem
te´to optimalizace. Dalsˇı´m rˇesˇenı´m se nabı´zelo cachova´nı´.
Pro cachova´nı´ byla vyuzˇita trˇı´da Cache z Nette Frameworku [10]. Vy´hodou tohoto
frameworku je, zˇe neˇktere´ jeho cˇa´sti mu˚zˇou fungovat i samostatneˇ.
Cachova´nı´ probı´ha´ prˇiblizˇneˇ takto:
// zı´ska´nı´ instance cache
$storage = new FileStorage(’tmp’);
$cache = new Cache($storage);
// oveˇrˇenı´, zda jsou data v cachi
if (isset($cache[’mojeCacheData’])) {
// pokud data v cachi jsou, nacˇtou se z cache
$data = $cache[’mojeCacheData’];
} else {
// cache je pra´zdna´, vygenerujeme data
...
// ulozˇı´me data do cache a nastavı´me expiraci
$cache−>save(’mojeCacheData’, $data, array(
’expire ’ => time() + 60 ∗ 10,
) ) ;
}
Vy´pis 4: Uka´zka cachova´nı´ s trˇı´dou Cache v Nette Frameworku
Do cache mu˚zˇeme ukla´dat jaka´koliv data. V nasˇem prˇı´padeˇ je nejlepsˇı´ ukla´dat cele´
HTML s vygenerovany´m menu a HTML s jizˇ vygenerovany´m formula´rˇem pro filtrova´nı´.
Pokud se vygenerovane´ stra´nky najdou v cachi, jen se zobrazı´ a nemusı´me je jizˇ da´le
zpracova´vat. Vy´sledek cachova´nı´ se nacha´zı´ v tabulce 3.
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Co bylo cachova´no Pru˚meˇrny´ cˇas prˇed cachovanı´m [s] Pru˚meˇrny´ cˇas po cachova´nı´ [s]
menu 0,237187741 0,001233089
filtrova´nı´ 0,294066517 0,001585817
Tabulka 3: Vy´sledky cachova´nı´
Data v cachi se mu˚zˇou v pru˚beˇhu fungova´nı´ stra´nky meˇnit. Klient v administraci
mu˚zˇe upravit polozˇky v menu nebo zmeˇnit kategorie, podle ktery´ch se v e-shopu fil-
trujı´ vy´robky. Nasˇı´ cachi si proto nastavı´me vhodny´ cˇas, kdy chceme data vyexpirovat -
zahodit z cache a nacˇı´st nova´ data.
3.5.4 Vy´sledek optimalizace
Prˇi optimalizaci bylo zjisˇteˇno, zˇe nejveˇtsˇı´ dopad na rychlost meˇl PHP ko´d aplikace. Ostatnı´
cˇa´sti aplikace meˇly na rychlost zanedbatelny´ vliv. Prˇi optimalizaci SQL bylo upraveno
pa´r dotazu˚ a vytvorˇeno neˇkolik indexu˚. Databa´ze aplikace ale nenı´ zase tak rozsa´hla´, aby
tyto zmeˇny meˇly vy´razny´ vliv na zrychlenı´ aplikace. Celkove´ zmensˇenı´ nacˇı´tane´ stra´nky,
popsane´ v kapitole 3.5.1, zrychlilo o neˇco nacˇı´ta´nı´. Nejveˇtsˇı´ cˇas si vsˇak bralo zpracova´nı´
PHP skriptu˚.
Celkovy´ vy´sledek optimalizace mu˚zˇeme videˇt v tabulce 4. Vesˇkere´ testova´nı´ probı´halo
na produkcˇnı´m serveru, tedy za podmı´nek, ve ktery´ch by aplikace norma´lneˇ meˇla fun-
govat. Na kazˇde´ stra´nce bylo provedeno 100 meˇrˇenı´, v tabulce je uveden pru˚meˇrny´ cˇas
teˇchto meˇrˇenı´.
Meˇrˇena´ stra´nka Cˇas prˇed optimalizacı´ [s] Cˇas po optimalizaci [s]
u´vodnı´ strana 1,673802528 0,878705518
prˇehled vy´robku˚ 2,348721000 0,931291280
detail vy´robku˚ 1,086256639 1,065637400
klasicky cˇla´nek 0,781423082 0,671412077
Tabulka 4: Vy´sledky optimalizace
Na zrychlenı´ se promı´tlo prˇedevsˇı´m cachova´nı´. Stra´nky, na ktery´ch se nezobrazuje
menu e-shopu ani filtrova´nı´, nevidı´me zˇa´dnou vy´raznou zmeˇnu. Jedna´ se o detail vy´robku
a klasicky´ cˇla´nek na stra´nce. Rozdı´l je videˇt uzˇ na u´vodnı´ stra´nce, kde je pouzˇito ca-
chova´nı´ menu. Jesˇteˇ veˇtsˇı´ zrychlenı´ jsme docı´lili v prˇehledu seznamu vy´robku˚. Zde se z
cache nacˇı´ta´ jak menu, tak i formula´rˇ pro filtrova´nı´.
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4 Teoreticke´ a prakticke´ znalosti a dovednosti zı´skane´ stu-
dentem v pru˚beˇhu odborne´ praxe
V ra´mci praxe jsem se urcˇiteˇ mnohe´ naucˇil. Rozsˇı´rˇil jsem si znalosti o ru˚zny´ch principech
a technologiı´ch vyuzˇı´vany´ch v internetovy´ch stra´nka´ch a v Internetu vu˚bec. Prˇedevsˇı´m
to byla ale velka´ zkusˇenost. Zı´skal jsem prˇedstavu, jak chodı´ vy´voj aplikacı´ v praxi.
Prˇed rˇesˇenı´m vsˇech zadany´ch u´kolu˚ jsem se musel naucˇit pracovat z knihovnou ester,
kterou firma pouzˇı´va´ a z cˇa´sti i s Nette Frameworkem. Zjistil jsem jak knihovny a fra-
meworky mohou usnadnit programova´nı´ a umozˇnˇujı´ efektivneˇ a rychle vyvı´jet software.
Programa´tor nemusı´ rˇesˇit za´kladnı´ u´lohy spojene´ naprˇ. s navigacı´ ve stra´nce, s bezpecˇnostı´,
s pracı´ s databa´zı´ apod. O to se postara´ framework. Programa´tor se mu˚zˇe zameˇrˇit prˇı´mo
na rˇesˇenı´ zada´nı´. Ma´ take´ k dispozici plno uzˇitecˇny´ch podpu˚rny´ch funkcı´ a trˇı´d, ktere´ by
jinak musel sa´m psa´t.
Da´le bylo trˇeba se sezna´mit s verzova´nı´m projektu, tzv. Subversion (zkra´ceneˇ SVN)
[11]. Pro vy´voj projektu se ve firmeˇ pouzˇı´valy SVN repozita´rˇe. Verzova´nı´ je zpu˚sob uchova´va´nı´
historie vsˇech zmeˇn v projektu. V syste´mu se uchova´va´ kdo a kdy provedl jake´ zmeˇny
v projektu. V prˇı´padeˇ potrˇeby se mu˚zˇeme vzˇdy vra´tit k prˇedchozı´m verzı´m projektu.
Da´le SVN umozˇnˇuje pra´ci na jednom projektu vı´ce lidem najednou. Doka´zˇe rˇesˇit prˇı´padne´
kolize - situace, kdy vı´ce programa´toru˚ soucˇasneˇ zmeˇnı´ stejne´ cˇa´sti zdrojove´ho ko´du.
V ra´mci rˇesˇenı´ u´kolu s odesı´la´nı´m e-mailu, popsane´ho v kapitole 3.2.1 na straneˇ 11,
jsem se musel podrobneˇji sezna´mit se strukturou obsahu e-mailu. Musel jsem si nastu-
dovat vytva´rˇenı´ teˇla zpra´vy a hlavicˇek e-mailu. Zajistit spra´vne´ ko´dova´nı´, spra´vne´ zob-
razova´nı´ cˇesky´ch znaku˚. Sezna´mil jsem se s pracı´ s prˇı´lohami a celkovy´m postupem prˇi
odesı´la´nı´ e-mailu.
Prˇi implementaci platebnı´ bra´ny jsem se blı´zˇe dozveˇdeˇl jak probı´hajı´ platby na In-
ternetu a proble´my s tı´m spojene´. Dozveˇdeˇl jsem se vı´ce o bezpecˇnosti prˇenosu dat na
Internetu, s vytva´rˇenı´m a pracı´ s certifika´ty.
Mnoho novy´ch znalostı´ mi dalo rˇesˇenı´ optimalizace. Sezna´mil jsem se s ru˚zny´mi po-
stupy jak zrychlit a zefektivnit aplikaci. Naucˇil jsem se pracovat s ru˚zny´mi na´stroji pro
meˇrˇenı´ a testova´nı´ optimalizace. Pronikl jsem podrobneˇji do problematiky vykona´va´nı´
SQL dotazu˚ a zı´skal prˇehled o principech, jak spra´vneˇ psa´t optimalizovany´ PHP ko´d.
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5 Za´veˇr
V obdobı´ trva´nı´ praxe jsem se naucˇil plno nove´ho a zı´skal mnoho zkusˇenostı´, jak to
v praxi mu˚zˇe fungovat. Zjistil jsem take´ v jaky´ch oblastech bych se meˇl zlepsˇovat a jake´
znalosti mi chybı´.
Ve firmeˇ mi byla hlavneˇ vycˇı´ta´na neprˇehlednost napsane´ho ko´du. Ko´d by meˇl mı´t
vzˇdy neˇjakou ucelenou strukturu. Ru˚zny´m programa´toru˚m vyhovujı´ ru˚zne´ styly psanı´
ko´du. Meˇla by se vsˇak dodrzˇovat neˇjaka´ za´kladnı´ pravidla. Da´le mi bylo vycˇı´ta´no ne-
dotahova´nı´ u´kolu˚ do u´plne´ho konce. Vzˇdy byla odhalena neˇjaka´ drobna´ chyba. Veˇrˇı´m,
zˇe absolvova´nı´m te´to praxe a zı´ska´nı´m veˇtsˇı´ch zkusˇenostı´, se do budoucna teˇchto nedo-
statku vyvaruji.
Celkoveˇ hodnotı´m pru˚beˇh praxe dobrˇe. Prˇi rˇesˇenı´ u´kolu˚ jsem vzˇdy dosa´hl ky´zˇeny´ch
vy´sledku˚, i kdyzˇ by samozrˇejmeˇ bylo mnohe´ co zlepsˇovat. Funkcˇnı´ se stala sekce ”Mu˚j
u´cˇet“ i s potrˇebny´mi podsekcemi, byl nasazen syste´m na odesı´la´nı´ e-mailu˚, bez proble´mu
jsme zprovoznili placenı´ platebnı´mi kartami v e-shopu a slusˇne´ho vy´sledku jsme docı´lili
i u optimalizace rychlosti cele´ aplikace.
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